

















































4.50—21 » 30 x 4.50
4.75—19 » 28x4.75
4.75—20 » 29 x 4.75
4.75—21 » 30x4.75
5.00—19 » 29x5.00


















50 i 5.25—21 239:
l 5.00—22
58 { BtS 246:




80 ■! 6.00—20 273:
l 6.00—21
85 { ?:gg=S 313:
90 { iltlll 384:
95 { !:SS=J! 395:
f 6.50—20










6.00—20 » 32 x 6.00
6.00—21 » 33x6.00
6.50—17 » 29x6.50
6.50—18 » 30 x 6.50
6.50—19 » 31x6.50












Uiko- Sisä- Teräs tvki^töSuuruus lyKisiu
rengas rengas puola pyörä pyörä
6.00-16 1350: - 186: - 380: - 487: -
6.25-16 1595:- 186:- 380:- 487:-
6.50-16 1885: — 212: — 380: — 487: —
7.00—15 1980: — 223: — 380: — 487: —
7.00-16 2020: - 234: - 380: - 487: —
7.50-15 2245: - 300: - 380: - 487: -





















6.00—20 BB 32 x 6.00
6.50—20 BB 32 x 6.50
7.00—20 BB 34 x 7.00
























5" 6" 61/." 32x7 34x7 8" 9"


























4,40 4,50 4,75 5,00 5,25
18 & 20 & 18 & 20 & 18&20& 18 & 20&|lB & 20&
Ilmanpaine
,
Naulaa kg. 18 2° 18
19 21 19 21
25 1,75 240 260 260 280
27 1,875 260 280 280 300
28 2,00 280 300 300 320
30 2,125 300 320 320 340
32 2,25 320 340 340 360
33 2,375 340 360 360 380
35 2,50 360 380 380 400
Ilmanpaine 5,50 (
Naulaa kg 18 & 20 & 18 &6 19" 21" 19"






























































625 625 670 710
660 750
























































ilman Kuormitus kiloja rengasta kohti
paine
6,00 6,25 6,50 7,00
Naulaa 15" 16" 15" 16" 15" 16" 15" I 16'



















410 450 470 510 530 570








535 SGO 600 625



















matalapainerenkailla varustetulle vaunulle on
ominaista sen tasaisen joustavakäynti, helppo




matalapainerenkaat sopivat kaikkiin Ford-A
malleihin, vuoden 1929 tai sitä myöhempiin
Chevrolet vaunuihin sekä useampiin uudempiin
automerkkeihin.
Varustakaa vaununne Doughnut matalapaine-






ATLAS renkaan korkeaa laatua todistaa m. m. se että'sen
valmistuksessa käytetään yksinomaan ensiluokkaisia raaka-
aineita. Renkaan kestettyä mitä monipuolisimmat ajorasitukset
sekä laboratoriokokeilut on se saavuttanut asiantuntijoitten
kiittävät lausunnot sekä ostajien jakamattoman suosion.
etuja
2EJ
ATLAS renkaat taataan kaikkiin aine- sekä valmistevikoihin
nähden, ajettuun kilometrimäärään katsomatta.
£ gtinia
ATLAS renkaat myydään kaikkien muitten rengastuottajien
vastaaviin myyntihintoihin (täysin samoin myyntiehdoin).
Saatavana
ATLAS renkaita on saatavissa kaikilla Standard huoltoase-
milla joten ostajan ei tarvitse etsiä myyjää sen etäämmältä.
KÄYTTÄKÄÄ StAKIbARP BENSIINIÄ
SAATAVANA KAIKKIEN
STANDARD HUOLTO-
ASEMIEN VÄLITYKSELLÄ
KÄYTTÄKÄÄ STANDARD BENSIINIÄ
TILQMANNIN KIRJAPAINO
